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1 Cet ouvrage réexamine les traditions relatives à l’apôtre Thomas en Inde (spécialement
les Acta Thomae, l’histoire de Thomas Qinayi, et les narrations des Occidentaux), à la
lumière de l’histoire des communautés chrétiennes locales dites “de saint Thomas” et
de leurs traditions orales. Peu de nouveauté apportée par cette analyse parfois trop peu
critique, mais qui a toutefois l’avantage de donner les positions de la recherche sur le
sujet.
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